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1 . - Introducció 
La projecció del t rebal l educat iu a m b 
adults que està real i tzant la Federació 
d ' A s s o c i a c i o n s d e V e ï n s d e P a l m a 
( F . A A . W . ) ha sobrepassa t fa t e m p s les 
nostres f ronteres. Des del 1 9 8 9 en què 
diversos experts europeus en el c a m p de 
l'educació d'adults, ran del I S imposi Inter-
nacional que sobre processos sociocultu-
rals i participació es celebrà a Pa lma , 
pogueren conèixer de prop a q u e s t t rebal l , 
ha ana t a u g m e n t a n t l ' interès de dist intes 
institucions europees per al projecte e d u -
catiu de la F . A A . W . d e Pa lma . 
Els interessats per al t e m a s a b e n que 
la U N E S C O coneix el pro jecte i l'ha conver-
tit en objecte d 'estudi i q u e , a m é s , en el 
S imposi In te rnac iona l sobre Educac ió 
d'Adults ce lebrat el m e s de juliol de 1 9 9 0 
a Osaka (Japó) fou la U N E S C O que feu 
constar en el d o c u m e n t final que les e x p e -
riències de Prato i Pa lma són orientat ives 
per a la programació i el control d e m o c r à -
t ics dels processos educat ius de caràcter 
local. 
Al projecte educat iu de les organi tza-
cions veïnals de Pa lma i a la metodolog ia 
de concertació s'ho han fe t seu t a n t la 
Confederació Estatal d 'Associacions de 
Veïns (CAVE) c o m la Federació d 'Associa-
cions d'Educació d 'Adul ts de l'Estat Es-
panyol (FAEA) . 
A Pa lma, ma lgra t les dif icultats t ingu-
des aquests darrers t e m p s a m b el govern 
municipal , s'ha a v a n ç a t mol t en el c a m p 
de la concertació a t ravés de la signatura 
de convenis a m b el M E C i a m b els dife-
rents sindicats. 
Per altra b a n d a , l'Oficina Europea 
d 'Educaciód 'Adul ts (OEEA) , integrada per 
25 països, a la reunió del seu Comi tè 
E x e c u t i u c e l e b r a t a X i p r e e l 9 2 , 
m'encarregà la coordinació d'un projecte 
de "creació d'una xarxa europea de siste-
m e s locals d 'educació d 'adults" precisa-
m e n t en base al t rebal l realitzat a Palma en 
al c a m p educat iu pel m o v i m e n t veïnal . 
2.- Un projecte marc 
La necessi ta t d'elaborar i realitzar un 
projecte de creació d'una xarxa de siste-
m e s locals d'Educació d 'Adults ve dona-
d a , sobretot , pel fe t que el municipi o ens 
local és un marc privilegiat per al desenvo-
lupament de projectes educat ius integrals 
de base territorial , t a n t per la seva proxi-
mi ta t a la població c o m per les possibili-
t a t s que això compor ta d'una acció inte-
grada de les diverses àrees de l 'adminis-
tració i d 'opt imització de recursos. 
El c o n c e p t e de " P r o j e c t e Loca l 
d'Educació d 'Adul ts" el def in im a partir 
de que: 
a) en el municipi conflueixen distints 
e l e m e n t s bàsics per al d e s e n v o l u p a m e n t 
del procés educat iu : el territori, la població 
con a "nou públic" de l 'educació d'adults, 
les seves necessi ta ts educat ives i els re-
cursos; 
b) les intervencions educat ives no són 
un cúmul d'accions disperses i inconnexes, 
sinó to t un conjunt molt divers i ampl i de 
processos que a p u n t e n cap a object ius de 
caràcter t ransformador de relacions hu-
m a n e s i socials; 
c) els prob lemes educat ius no poden 
ser t rac ta ts de forma parcial o sectorial ni 
c o m p a r t i m e n t a d a , sinó que necessi ten un 
t r a c t a m e n t integral; 
d) és precís un esforç col· lectiu p e r t a l 
de garan t i rà to ta la població la possibilitat 
d 'organi tzar-se i fo rmar -se a nivell social, 
cultural, econòmic i polític; 
e) hi ha un nou públic que e m e r g e i x -
t rebal ladors , mest resses d e casa , a t u -
rats, joves en recerca de pr imera ocupa-
ció. . . - que precisen de condicions favora-
bles per poder exercir el dret a l 'educació 
i a la cultura. 
Els objectius del dit projecte marc 
són: 
a) garantir el dret de to ta persona 
adul ta a l 'educació i a la cultura; 
b) capac i ta r als adul ts perquè puguin 
controlar els processos socials i culturals 
que les a f e c t e n ; 
c) remoure els obstac les que m a n t e -
nen a la població adu l ta , a m b baixos ni-
vells d' instrucció, d iscr iminada en relació 
a la part icipació en la presa de decisions 
dels a s s u m p t e s públics; 
d) partir de les necessi ta ts educat ives 
de la població i no de les necessi tats 
conjunturals de les institucions; 
e) intentar que to ta act iv i tat o inter-
venció cultural i/o social es converteixi en 
educat iva ; 
f) aconseguir que els a g e n t s e d u c a -
tius i les dist intes institucions i ent i ta ts 
prenguin consciència de la imperiosa ne-
cessi tat de coordinar-se. 
3.- Una concreció turística del projecte 
Entre les necessi ta ts educat ives dels 
adul ts de mol tes de les ciutats de l'àrea 
medi terrània hi ha la de donar resposta a 
la m a n c a de capac i tac ió dels t rebal ladors, 
que s'han d'enfrontar a m b unes relacions 
interculturals plurals, a m b m a s s a baixos 
nivells d' instrucció i de c o n e i x e m e n t de la 
seva pròpia ident i ta t cultural . És per això 
que pens que una de les principals t a s q u e s 
en les dites c iutats és la d'apl icar el con-
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c e p t e de projectes locals de base terr i to-
rial, per ta l d 'avançar cap una xarxa de 
ciutats i zones tur íst iques, en el marc del 
projecte a b a n s esbossat . 
El tu r isme prec isament es caracter i t -
za f o n a m e n t a l m e n t per la maximi tzac ió , a 
c u r t t e r m i n i . d e les variables econòmiques 
quant i tat ives - n o m b r e de tur istes i ingres-
sos de divises b à s i c a m e n t - i una menor 
sensibilitat pels costos i riscs a llarg t e r m i -
ni. Això produeix: 
a) en la ciutat o zona receptora , una 
gran diversitat de desequil ibris en torn als 
distints sectors de producció, territorials, 
urbanístics, d e m o -
gràfics, socials i cul-
turals; 
b) en el visitant 
produeix, ent re a l -
tres coses, est ímuls 
al c o n s u m , una vi-
sió incompleta i es -
t e r e o t i p a d a de la 
zona visitada i difi-
cultat per relacio-
nar-se a m b la cul-
tura local i a m b els 
valors au tòc tons . 
3 .1. - Hipòtesi 
"Eltreball e d u -
catiu i cultural a m b 
els t rebal ladors del 
sector turístic i a m b 
els tur istes faci l i ta-
ria el canvi de rumb del tu r isme ac tua l " 
Per afrontar a q u e s t a a m a l g a m a de 
desequilibris és precís impulsarprocessos 
educat ius perquè els t rebal ladors , que 
g e n e r a l m e n t es t roben i m p a c t a t s per ta ls 
desequil ibris, no quedin marg inats dels 
processos socials i culturals que això g e -
nera. Parlar de tur isme pressuposa fer-ho 
des de l 'enriquiment individual i col· lectiu 
que c o m p o r t e n les relacions interculturals 
i de la possibil itat q u e , a t ravés d'ell , to ts 
els a g e n t s impl icats estableixin un procés 
d 'aprenen ta tge m u t u i p e r m a n e n t . 
D e f e t , a lesc iutats i zonestur ís t iques, 
la major part dels seus t rebal ladors, que 
pate ixen importants necessi tats educat i -
ves , const i tue ixen el N O U PÚBLIC de 
l 'educació d'adults. Són tan ts i t a n c o m -
plexes els reptes a m b els quals es veuen 
obligats a enfrontar-se en el seu trebal l 
quotidià, que ún icament podran estar en 
condicions de fer-ho, si inicien un procés 
d 'aprenenta tge que abraci des de la c o m -
prensió de la seva pròpia ident i tat i de les 
causes de tots els dits desequilibris, fins a 
l'assimilació, sense pèrdua de les seves 
arrels, de les riqueses apor tades pels t u -
ristes procedents d'altres cultures i lati-
tuds . 
Reunió del comitè executiu de fOficina Europea d'Educació d'Adults, celebrada 
on s'aprovà aquest projecte. 
A partir de la constatac ió d 'aquest 
dèficit educat iu i cultural, crec que una de 
les pr inc ipa ls tasquesa desenvo luparà les 
ciutats izones de la dita àrea és la d'aplicar 
el concepte de projectes educat ius de 
base territorial per tal de poder avançar 
cap a una xarxa de ciutats i zones turísti-
ques , en el m a r c de s is temes locals 
d 'educació d'adults. 
Parlar d 'educació d'adults en el marc 
de la Medi ter ràn ia no és ni estrany ni nou, 
per diversos motius: 
a) la Medi ter ràn ia ha es ta t bressol 
d ' importants cultures, que han marca t la 
civilització occidenta l ; 
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b) hi ha hagut una 
interacció quasi per-
m a n e n t entre mortes 
de les seves princi-
pals c iutats , unes v e g a d e s m a l a u r a d a -
m e n t per mot ius de guerra i colonitzadors, 
al tres a m b la finalitat de realitzar intercan-
vis comercia ls o bé per raons culturals; 
c) el mate ix cl ima medi ter ran i facil i ta, 
sense dubte , l'ús d 'espais oberts -p laces , 
carrers, zones a jard inades , e t c - per a 
l 'educació i la cul tura, convert int -se els 
dits espais en marcs privilegiats per a 
l'intercanvi i la relació, per al joc i la fes ta , 
per a la c r e a t i v i t a t 
col · lectiva; 
e) a les Illes de la 
M e d i t e r r à n i a , de m a -
nera espec ia l : 
• existeix un senti-
m e n t compar t i t que 
els recursos no són il·li-
m i ta ts i que el seu t e -
rritori està caracter i t -
zat per uns límits molt 
precisos i visibles; 
• entre els seus ha-
bi tants existeix un in-
te rès especia l per la 
cultura popular i es llui-
t a per reforçar la prò-
pia ident i tat i la seva 
especi f ic i tat musical , 
històrica, social i cul-
tura l , essent a q u e s t a 
reaf i rmació pròpia un e l e m e n t q u e pot 
crear condicions favorables per relacio-
nar-se a m b a l t r e s cul tures, innovant sense 
perdre la seva pròpia ident i tat ; 
És per a q u e s t e s raons que e n el sí de 
la OEEA p r o p o s a m intercanvis per con-
t ras tar les especif ic i tats culturals, econò-
miques , l ingüístiques i m e d i - a m b i e n t a l s 
que caracter i tzen els pobles de l'àrea m e -
diterrània. 
3.2.- Objectius generals 
Vista la creixent necessi ta t d'un turis-
m e que sàpiga conjugar v a c a n c e s i infor-
mació , evasió i interacció cultural , curiosi-
a Estonià el 93, 
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t a t i a p r e n e n t a t g e , a 
t ravés d 'aques t pro-
jec to es proposa: 
3 .2 .1 . - intentar, t a n t 
a les zones receptores c o m a les emisso-
res de tur isme, variar el rumb d'un t ipus de 
tur isme que n o m é s p re tén , en genera l , 
est imular el c o n s u m per ta l d 'aconseguir 
un benefici fàcil i ràpid, c a p a un altre t ipus 
de tur isme: 
a) que estimuli les interaccions cul tu-
rals i el cone ixement de l'entorn del país 
receptor; 
b) que impliqui en processos e d u c a -
tius als que t rebal len per fer-lo possible i 
viuen d'ell; 
c) de major qual i tat que p e r m e t i un 
desenvo lupament m é s orgànic i equil ibrat 
de les economies locals del país receptor . 
3.2.2.- desenvolupar a q u e s t a t a s c a a t ra -
vés de projectes educat ius de base terr i -
torial i de caràcter integral; 
3.2.3.- implicar en aques ts projectes el 
m à x i m d 'agents possibles: institucions, 
sobretot les de caràcter local, s indicats, 
organitzacions empresar ia ls , associacio-
ns culturals, educat ives i ecologistes, es -
coles, universitats, a m é s de professionals 
(arquitectes, can tan ts , p o e t e s , pintors. . . ) ; 
3.2.4.- afavorir, a t ravés de l' intercanvi i la 
contrastació entre regions i cul tures, la 
formació d'una consciència europea que 
ens eduqui p e r a la comprens ió i la to leràn-
cia; 
3.2.5.- crear a q u e s t a xarxa de ciutats i 
zones turíst iques c o m a nus de la xarxa 
europea de s is temes locals d 'educació 
d'adults. 
3.3.- Tasques més immediates 
Per iniciar a q u e s t procés és precís: 
3.3.1.- localitzar c iutats i zones m e d i t e -
rrànies que ofereixin condicions favora-
bles per formar els primers nuclis de la 
xarxa; 
3.3.2.- in tentarcrear els m e c a n i s m e s per-
què els turistes que solen visitar-les pu-
guin ser est imulats a les seves ciutats 
d'origen cap a una interacció entre la seva 
cultura pròpia i la de les ciutats o zones a 
les quals v ia tgen; 
3.3.3.- est imular en les ciutats receptores 
l'interès dels seus trebal ladors tur íst iques 
per aprofundir en el seu patr imoni cultural , 
a m b la f inalitat de capac i ta r -se per t rans-
metre ' l i intercanviar- lo a m b els visitants; 
3.3.4.- combinar a q u e s t trebal l cultural 
a m b la dotació d ' instruments educat ius 
bàsics perquè els t rebal ladors es preparin 
p e r a qualsevol eventua l i ta t en un m e r c a t 
laboral de t a n t a mobil i tat c o m és el turís-
t ic; 
3.3.5.- promoure un ampl i d e b a t entre els 
diversos agents implicats en la política 
turística de les ciutats o zones receptores 
perquè arribin a c o m p r e n d r e que el c a m í 
cap a un desenvo lupament econòmic equi-
librat, a t ravés del tur isme, passa per un 
canvi de rumb a m b connotacions socials, 
culturals i educat ives ; 
3.3.6.- preparar intercanvis culturals de 
caràcter educat iu entre a g e n t s de les 
ciutats i zones seleccionades per ta l d'ex-
per imentar el que pot apor tar un tur isme 
d 'aquest t ipus. 
3.3.7.- confeccionar una xarxa d'itineraris 
especial i tzats o de r e m a r c a t interès m e d i -
a m b i e n t a l , arqueològic , lingüístic, e tno-
gràf ic. . . 
3.4.- Activitats a realitzar 
3.4.1.- Crear a cada una de les ciutats o 
zones seleccionades un equip que: 
a) contact i a m b trebal ladors turíst ics, 
universitats, sindicats, institucions, organit-
zacions de la societat civil i empresar ia ls , 
educadors . . . , les expliqui el projecte , recu-
lli sugger iments per tal d'enriquir-lo. 
b) reculli la d o c u m e n t a c i ó disponible i 
la classifiqui, segons els object ius del pro-
j e c t e ; 
c) estudi í les diferents ofertes e d u c a -
t ives existents , els barr is /pobles/c iutats 
on viuen els t rebal ladors, quines són les 
ciutats d'on procedeixen els tur istes, els 
nivells educat ius dels t rebal ladors i les 
seves aspiracions m é s legí t imes; 
3.4.2.- L'equip, després d 'aquesta pr ime-
ra fase , haurà d'elaborar una proposta que 
inclogui c o m est imular els trebal ladors 
turístics per e levare l seu nivell d'instrucció, 
c o m interrelacionar els a g e n t s educat ius , 
c o m interessar i mobil i tzar a art istes i 
al tres professionals per co l · laborarà des -
envolupar el pro jecte , c o m contac ta r a l -
t res c iutats in teressades , c o m f o m e n t a r 
intercanvis entre t rebal ladors en proces-
sos format ius , c o m garantir la formació de 
fo rmadors . . . 
3.5.- Interessats en el projecte 
A nivell d'Illes Balears: la Federació 
d ' A s s o c i a c i o n s d e V e ï n s d e P a l m a , 
l 'Associació A U L A C U L T U R A L de Pa lma , 
la Confederació d 'Associacions de Veïns 
de les Illes, UGT, CC.OO. i STEI i s 'estan 
fent c o n t a c t e s a m b altres associacions de 
caire educat iu i cultural . 
A nivell d 'Estat: la Federació d 'Asso-
ciacions d'Educació d 'Adul ts d 'Espanya 
(FAEA) i la Confederació d'Associacions 
de Veïns de l'Estat Espanyol (CAVE) . 
A nivell europeu: la Oficina Europea 
d'Educació d 'Adul ts (OEEA), les Illes de 
Sardenya , Còrcega , I taca , Xipre i M a l t a . 
La Universi tat de Florència, el Sindicat 
CGIL de Sardenya (Itàlia) i la Società Urna-
nitaria ( I tàl ia) . • 
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